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interfereert	met	de	vroege	renale	 inflammatoire	 respons	geïnduceerd	door	 ischemie	en	
	reperfusie	en	voorkomt	daardoor	parenchymateuze	schade	en	orgaandisfunctie	(dit	proef-
schrift).




6	 	Gezien	 het	 veelvuldig	 optreden	 van	 postoperatieve	 chronische	 pijn	 zou	 onderwijs	 in	
het	ontstaan,	voorkomen	en	behandeling	ervan	onderdeel	van	de	opleiding	heelkunde	
moeten	zijn.
	
7	 	Ter	voorkoming	van	postthoracotomiepijn	zouden	transcostale	 in	plaats	van	pericostale	
hech	tingen	gebruikt	moeten	worden	bij	het	sluiten	van	de	thorax.
8	 	De	adaptieve	stress	respons	die	wordt	geïnduceerd	door	calorische	restrictie	beschermt	
tegen	klinisch	relevante	stressoren.
9	 	Als	mensen	iets	minder	tijd	en	aandacht	aan	hun	uiterlijk	en	iets	meer	aan	hun	innerlijk	
zouden	besteden,	zou	de	wereld	een	stuk	mooier	zijn.
10	 	Door	global	warming	en	groeiende	economische	welvaart,	stijgt	de	vraag	naar	het	 luxe	
pro	duct	airconditioning	explosief.	Ironisch	genoeg	draagt	de	verkoelende	airconditioning	
sterk	bij	aan	de	verdere	opwarming	van	de	aarde.	
11	 	Wat	nooit	is	betwijfeld,	is	nooit	bewezen	(Denis	Diderot,	Pensées	Philosofiques	1746).
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